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XV
UVODNA RIJEČ
(knjižnične i knjižne) baštine prednost sadržaja ovoga tematskoga broja Vje-
snika bibliotekara Hrvatske.  
Ovim brojem tema nije iscrpljena - možebitno je samo uvod u daljnje 
promišljanje ovdje izloženih pitanja i poticaj za daljnja istraživanja i nove 




Napomena. Jezična ispravnost tekstova na engleskome jeziku u nadležnosti je 
autora. Tehničke mogućnosti tiska Vjesnika bibliotekara Hrvatske ne omogućuju tisak 
u boji - višebojni slikovni prilozi uz pojedine radove dostupni su u svom izvornom 
obliku u mrežnim inačicama Vjesnika, www.hkdrustvo.hr/vjesnik i http://hrcak.srce.
hr. 
Ispravak. U Vjesniku bibliotekara Hrvatske 58, 1/2(2015) nehotimice su nave-
deni netočni podaci − treba stajati kako je glavna urednica niza Izdanja HKD-a Vesna 
Špac te kako su zbornik 12. okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama ure-
dile Ana Barbarić i Dorja Mučnjak (recenzentice Aleksandra Horvat i Sonja Špiranec). 
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